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要約
第 15期中央教育審払会の答申で､｢ゆとりと生きる力｣を重視する方向性が示された｡
今回初めて ｢生きる力｣に重点が放かれたような印象を受けるが､前回､｢新学力観｣
が打ち出されたとき､｢意欲｣｢学ぶ力｣｢生きる力｣に重点が置かれており､ことさら新
しい学力観が新機軸として打ちtljされた訳ではないと考えるD
このように考えたとき､現行の新学力観に根ざした算数の授業によって､本当に r算数
の学力｣が育成されているのかと問われると､答えに窮してしまう｡なぜなら､客観的な
データを持ち合わせていないからである｡
そこで､指導要領が変わろうとしているこの期をとらえて､児童がどのような算数の学
力を身につけているのかを､r算数の知和･理解｣｢計算技能｣といった観点だけでなく､
r数学的な考え方｣｢算数-の関心 ･意欲･傾度｣といった観点からも学力診断調査を実
施することにした｡
新学力観に根ざした現行の算数教育の進捗状況を､児童が身につけているr井数の学力｣
の面から把握し､算数の指津上の問題点を明らかすれば､これから芽教科でめざす授業改
善の方向性が見えてくるものと考える｡
1 調査の目的
今､算数の学力診断調査をすることに学
校は過敏になっているようであるo
その背景としては､次のような点が危快
されるからであろうo
O情報開示の流れの中にあって､学力調
査の結果を知らせて欲 しいという要望
が起きることo
O学力偏重ではないかという非難を受け
かねないことd
O結果のみに拘 り､児壷､組､学校側の
優劣を競 うような汝争主義をあおり立
やすいこと｡
○教師の授業力､指導力を問い易くなり､
教師評価につなが りかねないことO
確かに､危供される学力偏重主義や競争
主義は避けなければならない｡ しか し､算
数教育で､どんな算数の学力を育成するの
かを明らかにしないまま､あるいは､算数
の学力が身に付いているかどうかを評価 し
ないまま指導するわけにはいかない｡
井数教育の進展をtgLるためには､新学力
観に根ざした ｢算数科で育てたい学力｣が,
本当に育成されているかどうかを適切に評
価 し､これを基に算数指導法の改善をして
確かな算数の学力を保証することは､大切
なことであると考える｡
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そこで､私たちは算数学力診断調査の目
的を､次に示す 3点に主眼を置 くことにし
た｡
(》 新学力観に根ざした算数教育で､
育てようとしている学力が本当に
育成されているのか､その進捗状
況を客観的に把握すること｡
② 算数指導上の実践的な研究供用を､
児童の算数の学力の面から兄いだす
ための基盤を整備すること｡
(卦 新 しい学力観をめざす算数の指尊方
法の改善に役立っテ'-タの並傍をする
こと｡
2 調査の方法
(1)調査対象
算数学力診斬調査の対象は､岡山大学
算数 ･数学教育学会の会員が勤務 している
岡山県内及び､県外の小学生を対象とした｡
調査協力校は､大･中･/｣､規模校に渡る全
部で 19小学校である,調査対象児童数は
第 1学年から第 6学年まで､各学年とも約
1000人で､総数は約 6000人である｡
(2)調査時期
算数学力診断開査の調査時期は､各学年
ともその学年の指導内容について指導が終
わる時期 とした｡平成 10年 2月下旬から
平成 10年 3月中旬にかけて実施 した｡
(3)調査の手法
算数の学力を調査 しようとするとき､｢数
量や図形についての表現 ･処理｣｢数量や
図形についての如拙 ･理解｣は質問紙法で
とらえやすい｡ ところが､｢算数への関心
･意欲 ･態度｣や ｢数学的な考え方｣等の
面は､質問紙法ではとらえにくいものであ
る｡
しか し､ここでは間腰 を工夫 し､｢算数
の関心 ･意欲 ･態度｣及び ｢数学的な考え
方｣についても質問紙法でとらえることが
できるようにした｡
3 調査内容と視点
(1) 調査内容の領域
調査の緒についた今回は､対象領域を｢数
と計算｣の領域 とした｡
｢数 と計算｣の領域は､算数教育の主要
な部分を占め､指導の系統性も強いので､
どんな学力が育成されているのか､他の領
域よりもとらえやすい と考えたからであ
る｡
今や､｢読み､書き､計算｣の時代は終
わり､｢数と計算｣の領域では ｢敦感覚の
育成｣の重視が叫ばれている｡その一方で
基礎的 ･基本的な計算は､ どの子にも身に
つけさせるべきであるとい う考えもある｡
そこで､｢数と計算｣では､どんな算数
の学力が､実際のところ児童に身に付いて
いるかを調査するQ
(2)調査の内容 と視点
｢教 と計算｣における算数の学力診断調
査の学習内容 としては､次の3つがあると
考えた｡
○計算の意味
○計算の仕方
○計算の技能
上記の3つの学習内容について､どんな
学力を身につけているかをとらえる視点と
しては､指導要録に示された鞍点馴学習状
況の ｢観点｣に照らし合わせて算数の学力
診断をすることに した｡
すなわち､
O｢算数-の関心･意欲･態度｣
O｢数学的な考え方｣
O｢数量や図形についての表現 ･処理｣
O｢数量や図形についての加地 ･理解｣
の 4つの観点から調査聞顔を作成 し､この
調査間周ができたかどうかで評価すること
にした｡
(3)開査問居の工夫
① ｢関心 ･意欲 ･態度｣の評価問題
｢数と計算｣における r井数-の関心 ･
意欲 ･態度｣とは､｢数や計算に関心を持
つとともに､数や計算のよさが分かり､生
活に生かそうとする｣ことである｡
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こうした ｢算数-の関心･意欲･態度｣を
質問紙法で評価し切れるもので1まないが､
次のような間畑の工夫をして､何とかとら
えようとしたl
◇オープンエンドの間岸を設定して､
数や計算で学んだことを進んで活用
しようとしているかをみる｡
例えば､第2学年の例を示すと､次のよ
うな問題である｡
(関心 ･意欲 ･態度)
0 こたえの たしかめをLfす｡
じぷんの たしかめかf=に 0を つけfLょう.
(1) 5 3 ( )28十27を け■して 531=/Lるか
一2 7 どうか古 たしか0)る｡
2 6 ( )もういちど 53-27を けいさんして
26に /J.'もか どうかを たしかd)ち.
')丘 や 巨 つかって たしかめる
(2)7)く6=42
( )7号 6かい たして 1=しかAも.
( )8x7で たしか9)るQ
( )7x5-35に 7を1=して たしかめる
( )おはじきを つかって たしかめる.
e) ｢数学的な考え方｣の評価問題
｢数と計算｣における ｢数学的な考え方｣
とは､｢既習の数字的な知稚 ･技能を活用
し､筋道を立てて数の性質や計算の仕方等
を考えだす力Jである8
こうした ｢数字的な考え方｣が身に付い
ているかどうかは質問紙法によってとらえ
にくい面もあるが､次のような問題の工夫
をすることによって､｢教学的な考え方｣
を評価できると考えた｡
◇どのように既習の知扱 ･理解､技能､
考え方を活用 して閉居を解決 しよう
としているかをみる閉居の設定｡
例えば､第4学年の例で音えば､次のよ
うな間腰であるQ
(数学的な考え方)
3 25メ 17ここ425です｡
このことをうまく使って､次のLlrの貰えを求めずLFう.
･.,2500- 70- Li
･2,0､25 日 7- ｣ 1
(勤 ｢数量についての表現 ･処理｣ 0)諦価
問題
｢数と計算｣における ｢数量についての
表現 ･処理｣とは､｢既習事項を活用して､
手際よく数や式に表したり､計算処理した
りすること｣である｡
｢数量についての実現｣については､｢数
量についての知職 ･理解｣との関連も深い
が､次のような間Hを股定することで評価
することを考えた｡
く〉教皇の大きさを数字を使って我す問
題のGJIJ定
◇具体的な事象を式に費す間顔
例えば､式で表現する場合で言えば､第
1学年の次のような間Eが､その例である.
(数量についての安現)
8 えを みて しき をかきましょう.
(1) あわtて fJ.'んU寸 でし▲う.
l _コ
｢数量についての処理｣については､主
として計算技能が中L､になるが､次のよう
な聞周設定の工夫をして評価する｡
◇複雑な計算問題はやめ､基礎的 ･基本
的な間Hに厳選する.
例えば､第 2学年の加枚の計算では､ 3
位救同士や4位数同士の蛮算などは､基礎
的 ･基本的な計算ではないと考えた｡
基本的には､2位敦同士のたし井とその
逆のひき算ができれば､十分であると考え
たO
(裁量についての処理)
3 t十■LfLよう.
(1) 2 7
十3 tS
(3)7 2
-2 8
(2) 9 C,
一･3 7
(4) 1 2 6
_ 3 2
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④ ｢数量についての加地 ･理解｣の評価
問題
｢数 と計算｣における ｢知識 ･理解｣と
は､｢教の概念 .性質､計算の意味､計算
の法則を理解 していること｣である｡
｢数量についての知織 ･理解｣をとらえ
るにあたっては､次のような問題設定の工
夫をした｡
◇基礎的､基本的な数の概念､性質､
計算の法則を問 う聞H設定にした｡
例えば､第4学年の例で言えば､次のよ
うな問屋がこれにあたるd
(教の概念の理解)
2 口 の中に.あてはまる地軸 ､含ましJ=う.
･.,4000万の .0- は ｣ ∴~_｣です･
(2, 5兆の 吉 の眺 [二二=二二] です.
･3,011を3二､0･0.を4こあわせた軌ま[= コ です･
(計算法則)
8 ()をCEって flを辞d)る式を. 1つの式でttL+し▲う.
(1) 1きつ75円のノートを4さっと､ 1f25円の柑■書4本Iい■した.
代*は.i巾で何円でしょう.
(2)(=fごが504^り事す.この{=まご書.たでに24.tAに84 IJら
べて バックにつのようと思いfT.
たfごJ(ックは､いくついもでしょう.
また､計算の音味の理解についてはにつ
いては､｢数量についての表現｣との関連
を考える必要がある｡
一般に､｢具体的な間Hを式に表すこと｣
よりも r式から具体的な閉居場面をよむこ
と｣ことの方が難しい ｡
しかし､計算の意味が理解できていれば､
式から具体的な場面を訊みとることは､そ
う難しい問題ではないと考える
そこで､計算の意味を理解 しているかど
うかを評価する閏月設定は次のようにし
た｡
◇式から具体的な場面をよみ取って作
間する問題設定
例えば､第 1学年の例で言えば､次のよう
な問屋がこれにあたる｡
(計算の意味理解)
ll 3fいの えモ 7,て 5-2の おはfJLt つくりfLJう.
4 結語
算数学力診断調査では､｢関心 ･意欲 ･
態度｣や ｢数学的な考え方｣といった算敦
の学力を､どんな質問紙にすれば評価でき
るのかを一昔時間をかけて検討した｡
新傾向の閉居 として､本当に適切であっ
たかどうか､学会の会見を初めとする先生
方のご意見､ご指尊を賜 りたい.
今回は､算数診断調査の結果を､賓料と
して巻末に示すものである｡
今後､珊査結果を分析 し､算数の指導法
改善の方向性を明らかにしていきたい｡
なお､野間の坂 田 ;t生先生 (岡山県立大
学教授)には､算数学力診断桐生問題の検
討会に加わってご指導をいただいた.
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l 口に あてはまる かすを かきましょう｡
(1) いくつでしょう.
･ 7は 5と匿袈 ② 10はBと匡頭
(2)いくつに なるでしょう.
･ 4と 3で 直垂 ② 7と 3で 匪袈
恵答γ5'7.
恵沓75./.
2 1の かすをDに かきfLJ.う｡
BO 0
3 いくつ あるでしょう
(1)●●●●●●●
(2) ☆ ☆ ☆ ☆★ ★ ★ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
** * * * *
☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆
☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆
lP_7_7 .こ
liIol./.仁
4 ロに あてはまる かすを かきましょう.
(l) lOを 7つ lを 3つ あわせ[= かすは
8 えを みて しき をかきましょう.
r:_ei-I7:L
･2, 120は⊂= コ を.つ[=コを2つ
帥 せた かすです. 包容5占./.
5 ちいさいじゆんにひだりからならべ求しよう.
[:亘:司 匹二□回 E互二】Bjj
P 早 早 良 x.誓
(1) あわせて/J.1んぴきでしょう.
(2)ちがいはなんぴさでLiう｡
7 こf=えを たす しきを かき苦しょう｡
(1) はすに 5にん のっていました.
3にん のって きました.
いま はすに fJ.Lんにん のっているでしょう.
(2) みかんが 5こ あります｡
3こ T=べると のこりは /J.-んこでしょう｡8あといくつで10になるかロに かTを かきましょう｡(1)(2)riE●●用 九 fI●二.｣rウ/IX
白 けいさんの しかたを いいましょう｡
口に あてはまる かすを かき手LJ:う｡
(l)9+3のけいさんのしかた匿]●●●
Qに [コを たして E]
[=] と [二コ で ⊂コ
i4-9の けいさんのしか(=(2)1
監 ≡ …] ●●●●
･Oか ら ⊂ コ を ひいて [:コ
4と 口 で口篭苦Y.
10 けいさんLfLょう｡
･.)7+3-防 (2),1-8-匝巧
(3)2+8+4=匪袈
く5)13-3+5-
(7)20+30=
匝茅
i?_2 7.
(4)4+6-4王=
(6)7+0=
(8)23+SO…
3幸いのえを みて 5-2の おはなしを つくりましょう.
(%) g7'/.
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舘帥魯頭艶 的鬼
1 あわせて いくつに なるかを数字で かきましょう
('磯 部EJfJ-(2)
[蚕豆 [亘 頭
'3'雷管㊤｡去4'TE ①①Qm
｢惑 _1 二重可
2 口に あてはまる 牡をかきましょう｡
･1, 180は 10を 短頭こ あつめ,:附 す
･2, 4500は 100を B iB ]こ あっd"=附 す｡
3 1十■しましょう｡(1)27 (2)96 (3)72 (4)126+35 +37 -28 -32
970/0 92C/O 8gQ/｡ .~百吾 ｡
･5)7×4-固 く6)eX7=短頭(7)8x6-匝司
4 1の かすを 口に かきましょう.
8(X) 9(X) 1100
5 どちらの 人取が 多いか くらべてみましょう.
L禁 二 鳥竺 ･
(1)どこの くらいを 見れば
よいでしょう. を 見ればよい
'2'言,き空し;言｡口に 67白囲 692
6 つぎの もんだいをよんで.しきに かきましょう｡
ひろしきんの 小学校の 男の子120人と 女の子150を
あわせ1=掛 ま､3(刃人より すくないです｡
7 こたえを たす しきを かきましょう｡
(1) 赤の リボンは 3mです｡
tの リボンは 赤の 2はいの 長さだそうです｡
tの リボンは なんm でしょう｡
(2) ケーキの は二が 3はこあります. 1はこに ケーキは 2こすつ
はいって います｡
ケーキは,ぜんぷで なんこあるでしょう.
しき 3
8 こ1=えが つぎの 牡になる かけ拝の しきを ttんふ かき手Liう
(1) 12 (2)36
(1)7の だんの きまりき みつけて かき手しよう｡
(2)7×5の こたえを わすれて しまいました.
7×5の こたえを どのようにして だせば よいでしょう.
2x4-2g.2SL:姥相,_.=…三雄 .
_如7,Jr,,砧 4i%
i 0 こたえの 1=しかめをし末す｡
じぷんの
(1) 5
-2 ;I(LgZ等 -=Z,;oh･tfi77,!憲 53になるか
iT (3410/o)を喜.Liち芸も孟3妄書h7､三 I_Ll孟宗去.I
(/6%)G や~1 を つかって たしかd)る.
2)7×6=42
(/7% )7を 6かい たして たしかめる.
-;:i-Il:i_
6×7で たしか8)も.
7x5=35に 7音1=Lて /ニしか d)ち.
おはじきを つかって たしかめる.
ll つぎの しきと ★のTを 枚で つILざましよう｡
甲 拍o/o 甲 670/o 甲 foo/a
臣 ヨ ･
12 桧を 見て 3×4の 式になる おほを つくりましょう｡
掛 物 轍 風軸
('b#)∫‰
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1 口に あてはまる故を かきましょう｡
(l)7)く4の答えは､7×5の答えより
(2)2400000は, 10000を
(3)500を. 10倍した政は
また､10でわった政は
(4) 号 は
(5)0.1を
匡頭
区 画 小さい｡
Ls/"O/.Ilこ あっd)た政です.
匝 司 です･
匝 二釘 です｡
を 3こあっd)た他です｡
こ あつめた政は 1です
2 1の 政を 書きましょう｡
60000 70000
3 口の中に､<か>か- を 書きましょう｡
･-) 〇･1回 o (2) 0 9匝卜
･3) .因 子 (4,‡巨頭 ‡
4 次のJ十Jlをしましょう｡
(1)20×5=匝5ij
(3)200)く3=匝亘]
(2)90T3=ぼ/./｣
(4)120T4=r.膏T/.
5 汁Tのしかたを考えています｡
｢~~1 は､どんなl十井をしているのでしょう｡
(1)事Jtの考え
2 7
x 5三…≡.I-･｢や す.I-1(2)12×3の計井を_12を工夫して什Jlすると.
･2x3-[二衰亘コ+｣2×千一｣
(3)25)く18の汁耳を. 18を工夫して!十rTると.
25×18-ロ 互亘]+
8次の王†井を 年書でしましょう｡
(1)27)く3
?20/
(2)48x6
(3)45X32 (4)72÷3
7ro/
(5)132÷4 (8)315li3
5/C/0 b'Poj
7 次の榊姐を扶んで､答えを出す式を 暮きましょう.
(l) あd)が1Bこあり手す｡ 3人に同じ赦すつあ1手す.
1人分は､なんこでしょう.
式 370/.
(2) 24mのE)-プは.4r.nのロープの何fBでしょう.
式 15-罪
(3) 20こ りんごがありま丁｡ 1人に3こすつくばります｡
何人にくばれて.なんこ あまもでしょう.
式 ♂?O/
8 次のわりXのうち.ぱっと て^､答えが3けたL=IJも式に
○をつけまし上う｡
( ) B汀丁丁 ( ) 7)汀㌻(70/.).｣~盲丁㌻
9 30÷4=7-･2 の答えを たしかめます｡
あな1=なら､どの考えでたしかめるか Oをつけましょう.
(//㌔)おはじき30こを･4こすつ分けてたしかめる｡
(弊 o/.)4のだんの九九を･もうILlTいなからたしかめる｡
(ケ7y.)4×7+2 のltFをしてたしかめる｡
lO 12÷3 のrin也を作りましょう｡
イ茄 や方 七万 七方 茄々 そ茄 葡 モ茄 モ方 七弄 栃 七万
官 舎 除 . ,/Py.
等 分 除 .,.`/罪
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1 他事でかきましょう｡
(l) 五徳六千
(2) 十兆三百漣
2 口 の中に.あてはまる故をかきiLよう｡
(2,5兆の it の眺 ｢ 二 軍 男 ｢ ｢ です.
･3,0 1を3こ､00,を4こあわせ,=軌ま圏 です｡
(4)0 001を 20こId)T=散は
(5)与を 7こJLめた-
[正副 です8
匝 】
です.
(6) i. 7､6. 3､8. 4 の 6この政事のうち, 4この触手を
使って4けたの故をつくろうと思います｡
① -書大きい政は
② 一書小さい政は
(7)394を上から1けf=の市政にすると
です｡
厘 ]です｡
3 25×17-425です｡
このことをうまく使って,次の什書の貰えを求めましょう｡
･り 25｡｡×,70-｣血 ｣
･2,0 25 ×17-⊂=鑑 コ
4 口 に1&6T:士(i26･A8E,-A､E3 .'･_9.言 ･230/i＼､)
･2,83十59･7-83･[亘司+59
'3'99×9-(⊂妄 去声 '×9
5 6-2と答えが同じに/JL-るitに.全部Oをつけましょう｡()60丁2 ( ) 600-200()60÷20
( )06-2
) 600⊥2
) 6000T2000
6 次の什井を書Jtでしましょう｡
(l)274+18 (2) 3.2 - 0 37
(3) 252 ÷ 36 (4) 672 I 32
(5) 2 8 × 34 (6) 4 ⊥ 25
:,%
7 次の計*のうち.ぱっと見て答えが2けt=になるわリJtはどれでしょう
答えが2けたになると思うものに みんな○をつけましょうC
( ) 98⊥32 , ｣ ( ) 732-32
( )252⊥36
( )1653-
( )312⊥26
( )8833-25
B ( )を使って 答えを求d)る式を､ lつの式で表しましょう｡
(1)1きつ75円のノートを4さっと.1本25円の鉛事を4本↑いまLf=O
代金は､全部で何円でしょう｡
(/75+2F)粗 い jD/0
(75Tx41)十揮lxjL.ト 2ー/Y.
(2)たまごが50儀あります｡このたまごを.たてに2歯､綿に5値 なら
べて バックにつめようと思います｡
たまご′1'ックは､いくついるでしょうo
式 50yD
9 次の計井の商で 240-6の商よL)大きいのはどれでしょう｡
大きいものにみんな○をつけましょう｡
( )240÷5 兇各 ( )250-6
' '220-6 4移 ( ,240-7
10 辰分散は帯分故か姓hIこ､帯分掛ま仮分他になおしましよう｡
･1, 1子-函 (2,号-回 (3,1号-画
11 右のぷんほうぐを 耳いました｡ :えんぴつ･･･72円 :
代金を求めるとき､あなたは､ど :消し〕■ム ･ ･23円 :
ちらの‡十Jt方法を基びますか｡ :のL)･ ･82円 :
○をつけましょう｡ :.色墳∴∴∴/.∴?.守_早_;
ilyo'
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33,ol:,23.82+38=72+38+23+82
W ≡121105'105
110
1っぎの □ r= あて■ままる故を 書きましょう｡
･り 2､17-･×口･ 0､･x口. 0､0雪SjoxI
5次の李XをLfLょう｡
(l)4.2 x 3､7 (2) 5､6 x O､75
(3)4､65 - 1､5 (4) 2､55 - 7､5
(2)2､35を10倍Lf=抄は
(3)0､35は
圏 です｡
3､5の 巨 頭
･4) 器 を- す ると≡
(5) 4と8のJL小公倍政は
倍です｡
匝 司 です｡
(6)2 1`と36のJL大公的粒は
(7)3-7のPTは
匝司
田 ですo
です.
2 次のrE.n也を扶んで､答えを求める式をかきましょう｡
(I)長さ 22､4rnのロープがあります｡この口-プを 5､8mす`っに
切って匂いロープを作ろうと思います｡
思いロ-プは何事作れるでしょう｡
(2) 1mが500円のリボンを.2､8m lおうと思いますC
代金はいくらでしょう｡
87./
(3)政のほうのJlさきはかっI=ら 1､44叫でした.
この牡のほうの長さを抑べたら 1､8rTlでし/こ｡
このBのほうの Irnの1さlま.何hiでしょう｡
式 7∫I/
(4)あきらさんの休暮は35LRです｡
お兄さんの拝tは.あきらさんの体圭の 1､2憎だそうです丘
お兄さんの拝Iは何klでしょう｡
式 ?牟 o/
3 書えが4 5を担える式(=､みんなOをつけましょう.
` ) 4 ､ 5 × 1､5 恵 沓 ( ' 4､5 ~ 1､5
: ‥ ∴ :一二一. ';6 7: ∴ IJ T tニ.ー
4 分Rは小戦lこ.小掛 ま分故になおしまLtうr
(2) 0､75
?
6 76x43-3268です.
このことを使って､ 0､76 )` 4.3 の答えを出そうと思います｡
書えに○をつけましょう.
( )｡ ,268 ( )｡ 26BiE若 宮5/
( )32 68 ( )326 8
7 9T2-24=3Bです.
このことを使って､ 9 12 - 2 1`の言えを出そうと思います｡
苔えにOをつけましょう｡
正客
( '38 ㌧07.日 8 日 0 38 日 0 038
8次のlt井の 答えの見当をつけましょうO
(り g ge X 4 12
見当をつける11■
tor4 -- 67'/
tox4､ト-40/.
(2)8 56 1 0 98
9Iナ■LまLJ=う
･一日 十 匝 司
･2,十 吉-匝司
10 1=1_}しきんがJIJlTもと. 46×708 のIAは 325668に
(.L-ったそうです.
書えが正しいかどうかを拝か8)るには.あ1JrI=/Eiら次のとの方法で6f
かめ手すか.○をつけ東しょう｡
(30方)かける故とかけられる蚊を入れかえて･708×46を叩 するD
(3571)46×70Bを､もう一正" する｡
(32カ主星…三.0,1孟bot£…:ooとみて･50×700=35000
(27'/･) (ii+tf=鳥 .k3yif;'の帆 4けたか5けたのどちらかr=な
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1 つきの 口 にあてはまる故を書きましょう｡
･., 号 -は[司 -す｡
2 次の間也をはんで､書えを求める武を暮書手しょう｡
(,)1-のIさがそ k`の如 ′くイブがあ ｡ 手T｡
この鉄のパイプ3mのtさは,何k(でしょ う.
(2)5i -のひもがあ｡ますoこのひもを ‡ -すつに切ると,
何本のひもができるでしょう.
(3)赤のリボンの長さは6mあります｡
これ･まJ のリボンの 号 ･こあたるそうです｡
Tのリボンの長さは､何mでしょう｡式
(4)ある4才では トラクタ-を使って､ 1時仰あ1=り
淵し手す.
書 棚 では.- の水師 附 でLよう｡
号 h.の棚 を
(5)ひろしさんの体tは40kiです｡
抑 体1は･ひろしさんの休暮の ‡ 倍だそうです｡
弟の体)は何kEでしょう｡式
3 口 にあてはまる鵬 かきましょう｡
党筈4♭y.
だ三 ㌍ 造 □2 5
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4 1十暮しましょう｡
･1舟 4-回
･2) 巨 .号 =[互□
･3) i-5-[司
･5) 号 丁号-[垂]
(6) ‡ 十 号 × 号
･7) = 弓 パ リ -匹]
5 次の11JFを かけJlの式にIJおしましょう｡
(1) 号×31-号
1.2
宝塔81I/,
(2) 5 こ 3 T 1,3=
67,Li i81.
□ ×□×□
6 寄えが3より大きい式に みんな○をつけましょう｡
･ ) 3X 号 ( )3日 i
( ' 3-号 ( , 3Tl号
( )3÷吉 堀 S･4./. ( ,3 x吉
7 2÷6×3のM Fをするとき､どちらの仕方でJIJlLますか｡
自分のするl十Jl九五に0をつけましょう｡
( )左からJZIに什暮する ( )か けJlの式にまとめて
2÷6 ×3= (2÷6)× 3
- i ･ ,
1
= 3- ★ 3
(平成10年5月9日受理)
